































































































































3. スト レッチ体操（ 5分） 音楽の選択に留意し，のびのびした動きをひき出し，静止の
動きやゆっくりした運動を心と関連して生み出せる体験とする。
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cr r 91}, 91¥ムペ
1～8 1 -8 1 -2 3～4 1 -4 5～ 8 
④ 1 -2呼間で強くパッパッと両腕を聞いて胸を聞く。聞いた両腕はやや上げ気味にする
と充分胸が開く。
⑤ l～ 8呼間で深く曲げ，1 -8呼闘でゆっくりのばす。のばす時は足から少し離れたと
ころに手をついてもよい。充分ひさをのばすことが大切である。2往復行なう。
⑥ 1～ 2呼闘でひざを曲げ， 3-4呼聞でよくのばす。はずみをつけながら 4往復行なう。






























G Q，づ Qo-> a→ Q 









ア． 1・2・3・4, 2 ・ 2・3・4' 3・2・3・4, 4・2・3・4（以上①の運動），
1・2・3と4, 2・2・3と4, 3・2・3と4, 4・2・3と4




(1) (2) "'L ι (3) (4) (5）’－ 1 ペ ～8~ラ 乏二一
















(1-2) X2と （1～8) 
③人
⑦A 
( 1 -8）×2 
み























フレーズ練習? ? ? ?
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げて曲げて トー ントンを 4回）
e.自由な動き






























{ 1～ 2と3～ 4呼間でゆっくり 2歩歩いて， 5～ 8呼間でポーズ＋ ( 1～ 2呼聞で2歩歩














































て丈 今2冬 ア司、 ワy Ill lス 吃ナ”l、（ ¥ まわってハコ 目
一 ．．
l～4 5-8 1～ 4 
（走って行って 1-4，ポーズ 5-8）× 2+1-4でパターンと沈み，パッ 5～ 8でポー











1 -2 3～4 
説明の仕方
ア．タンタンタンタン（前進），タンタンターン（後進），ターンターン（大きく 2歩），タ









































( 1～6呼問スキップ3+7-8呼間ポーズ）× 4+ 1～8呼間でさがすようにゆっくり 4
歩＋小刻み走り1-4呼聞で8歩，大きく 5～ 6呼間でのびてサッとしゃがむ，はうように1
-4呼聞でゆっくり l歩を 4歩 （16呼間）自由に移動し，1-2呼間で片ひざ立ち， 3-4呼











② 右足より 1-4呼間でランニング前進4歩，右足より 5-6呼間でツーステップし，7
-8呼間で左足1歩前に出し右足横にポイント，右足より1歩出して1～ 2呼聞でそろえる，
左足より I歩出して 3～ 4呼聞でそろえる，右足5-6呼聞で送り出し 2歩， 7-8呼間で更
に右足を出して左足を横にポイント，次に左足より初めから続ける。
説明の仕方








1 -4 5 -6 7-8 5-8 1～4 5-8 
61 
ゆっく り前へ1-2呼間， 後へ3-4呼間，斜めへ5～ 6呼間，横へ7-8呼間と歩を進め






































ンタッター ， タンタンタッターばかりをく りかえしていては， いつまでも車冬車古カfこないまとま
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